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An analysis of 
communication patterns 
in disagreement 
discourse in English and 
Japanese． 
Kaori Doi 
35 th Annual Congress 
of Applied Linguistics 
Association of Australia 
(ALAA) Congress 2010 
Individual Papers: 
Abstracts 
2010     104 
Grease Leakage from 
Shielded Rolling Bearings 
under Some Particular 
Conditions 
N. Hiraoka 




Perth   1219 
N. Hiraoka
A Study on the 
Mechanism of Generating 
Wear Track Grooves 
, E. Yamane Tribology Letters 2010 41 3 
479- 
484 






instrument shoe in 
consideration of universal 
design 
Seiji Hirai 
IEEJ Transactions on 
Electrical and Electronic 
Engineering 
2011  6 S1 96-97 
T. Kondo
Application of a new 
metal spraying system for 
steel bridges Part5. 
Analysis of the corrosion 
prevention mechanism of 
the system  
, S.Okuno, H. 
Matsuno, M. Ohishiba 
Prc. of Int. Association 
for Bridge Maintenance 


















2011/1 76 659 23-30 
  




























































ものつくり大学紀要 2010 1 1 50-53 
非球面創成研磨技術の
研究 













ものつくり大学紀要 2010/6/1   1 14-21 
 

















      












日本デザイン学会誌     
第 57 回研究発表大会
概要集 











  北陸大会 









































7/10 東京   33-38 
  
113 The Bulletin of Institute of Technologists, No. 2 
栗田 雅彦 , 真野 孝次 , 






 , 清水 五郎 , 




10/10 富山大学   
967- 
968 
佐々木 真宏 , 辻田 耕








10/10 富山大学   
651- 
652 
坂本 亮 , 毛見 虎雄 , 中





 , 真野 孝次 , 飛
坂 基夫 , 栗田 雅彦 
日本建築学会大会学
術講演梗概集A-1 分冊 









田善久 , 毛見 虎雄 
日本建築学会大会学
術講演梗概集A-1 分冊 








田善久 , 毛見 虎雄 
平成 22 年度第 54 回日
本大学理工学部学術
講演会予稿集 











平成 22 年度第 54 回日
本大学理工学部学術
講演会予稿集 





































7/10 東京   15-19 
 












10/10 富山大学   
1319- 
1320 
田村 裕介 , 中田 善久 , 
斉藤 丈士 , 女屋 英明 , 




する検討 : その 4 左官
工によるこて仕上げ性に
関する検討 
 , 毛見 虎雄 
日本建築学会大会学
術講演梗概集A-1 分冊 
































































































































































































































































































    
 
 
 
